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1. Introducció.	
Cada vegada es fa més imprescindible trobar mecanismes que permetin obtenir energia neta, 
renovable  i  sostenible.  Tots  sabem  que  el  petroli  és  un  recurs  finit  i  que  la  seva  extracció, 
transport  i/o  manipulació  pot  arribar  a  causar  desastres  ecològics.  Les  centrals  nuclears 
tampoc  són  la  solució,  ja  que  també  presenten  importants  problemes  de  seguretat.  Sens 
dubte,  una  de  les  energies  més  netes  és  l’eòlica,  obtinguda  a  partir  d’aerogeneradors. 
Tanmateix, no tothom accepta aquest tipus d’instal∙lacions pel fort  impacte visual que poden 
provocar, però no succeeix el mateix si els col∙loquem dins del mar i lluny de la costa. 
 (1)  Aerogeneradors ancorats a terra                            (2)  Aerogeneradors marítims i allunyats de la costa  
Els  aerogeneradors  marítims  s’estan  instal∙lant  actualment,  però  presenten  múltiples 
problemes per resoldre, com per exemple: 
 Vibracions en el  rotor i en l’estructura de la plataforma i de la torre. 
 Moviments  (torsions,  desplaçaments  horitzontals  i  verticals,  etc.)  de  la  plataforma 
deguda als corrents i/o onades marines i als cops de vent. 
 Pertorbacions a les pales degudes al conegut com “efecte ombra”. 
 Poc coneixement del model i de les pertorbacions que pot sofrir . 
 Altres problemes associats a un model complex i, a voltes, bastant inestable. 
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2.	Treball.	
Acceptant que el model ens ve  imposat, és a dir, el perfil aerodinàmic de  les pales,  la  seva 
grandària, el  tipus de  rotor utilitzat,  la  capacitat d’energia que es  vol  subministrar, etc. ens 
queda una part molt important per a estudiar: la part corresponent al control d’aquests tipus 
d’aerogeneradors. Més  concretament,  volem  veure  quins  tipus  de  controladors  s’hi  poden 
implementar: control òptim, control H‐infinit, control H2, control descentralitzat, “overlapping” 
control, etc. per tal de reduir en gran manera les pertorbacions, internes i externes, que poden 
afectar el nostre model. Aquest estudi es portarà a  terme,  si  finalment és acceptat, com un 
Projecte del Ministeri d’Educació i Ciència (CICYT) en la propera convocatòria 2012‐2014.  
 
                      
           Diferents tipus de pertorbacions que poden afectar un aerogenerador ubicat al mar 
 
3.	Conclusions.	
Malgrat sigui un treball que encara s’ha d’endegar, estem convençuts que la nostra aportació 
pot ser interessant, i més si tenim en compte que es tracta de tecnologies de nova generació. 
Fins el moment, hem publicat uns quants treballs relacionats amb el control de vibracions en 
estructures,  que malgrat  no  són  del mateix  tipus  que  aquí  es  proposen,  s’hi  poden  trobar 
característiques comunes. 
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